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Данная статья посвящена исследованию имени собственного, которое является 
частью составного наименования. Анализ газетных текстов показал, что имя собственное как 
компонент составной номинации частотно в заголовках газетных материалов. Собственные 
имена в этом случае могут являться обозначениями известных людей, великих событий, а 
также выступать в качестве источника прецедентности.
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THE PROPER NOUN IN MODERN MASS MEDIA (ON THE MATERIAL OF 
COMPOUND NAMES OF THE RUSSIAN LANGUAGE)
The article is devoted to the study of the proper noun, which is part of a composite names. 
The analysis of newspaper texts has showed that a proper noun as a component of a composite 
category in the headlines of newspaper articles is rather frequent. Proper names in this case may be 
signs of famous people, great events, and to act as a source of precedent.
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Н о в о о б р азо в ан и я  я в л яю тся  п р о д у к то м  к р еати в н о й  д еятел ь н о сти  
н о си тел ей  язы ка. В  со вр ем ен н о й  газете  п р о и сх о д и т  п о и ск  ж у р н ал и стам и  
н о вы х , б олее  вы р ази тел ьн ы х  н о м и н ац и й . П о  сло вам  В .Г . К о сто м ар о ва , 
« о сн о вн ы м и  ф у н к ц и ям и  эк сп р есси и  в га зет н о -п у б л и ц и сти ч еск и х  тек стах  
явл яю тся : и н ф о р м ац и о н н о -со д ер ж ател ьн ая  ф ун кц и я , ф у н кц и я  у б еж д ен и я , 
во зд ей стви я »  [1: 35]. И ссл ед о ван и е  п о к азал о , что  эти  ф у н кц и и  в ы п о л н яет  
газетн ы й  заго л о во к , вы сту п аю щ и й  гл авн ы м  и сто ч н и к о м  со ставн ы х  
н аи м ен о в ан и й  с и м ен ем  соб ствен н ы м . С л о ва -за гл ави я  т и п а  Л ен и н -ф а р а о н , 
К ур ш евель -за хва т ч и к , П ут и н -м о ло д ец  и  т .п . п о р аж аю т в о о б р аж ен и е  ч и тател я  и 
п р и в л ек аю т  сво ей  н ео ж и д ан н о стью  и  н овизн ой .
В  ар сен ал е  ср ед ств  м ассо в о й  к о м м у н и к ац и и  су щ еству ет  н еск о л ьк о  
к атего р и й , о б р ащ ен и е  к  к о то р ы м  я в л я ется  к ак  ед ва  л и  не о б язател ьн ы м . «К  
ч и сл у  п о д о б н ы х  ф ен о м ен о в  о тн о си тся  и м я  со б ствен н о е  в его 
п р о ти во п о став л ен и и  и м ен и  н ар и ц ател ьн о м у  и  в его  м н о го о б р азн ы х  
к о м м у н и к ати в н ы х  м о д и ф и к ац и ях , р езу л ь тато м  к о то р ы х  м о ж ет  б ы ть 
п р евр ащ ен и е  в п р ец ед ен тн о е  и м я, со х р ан яю щ ее  м н о ги е  п р и зн ак и  и м ен и  
со б ствен н о го  и  вм есте  с тем  в то й  и ли  и н о й  степ ен и  п р и б л и ж аю щ ееся  к  и м ен и  
н ар и ц ател ьн о м у »  [2].
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И сп о л ьзо в ан и е  и м ен и  со б ствен н о го  в сп ец и ф и ч еск и х  к о м м у н и к ати в н ы х  
см ы сл ах  и зд ав н а  п р и в л ек ал о  вн и м ан и е  у ч ен ы х -л и н гви сто в . С о б ств ен н ы е  и м ен а  
в р а зл и ч н ы х  асп ек тах  р ассм атр и в ал и сь  в р аб о тах  Т .Н . К о н д р ать ев о й , А .В . 
С у п ер ан ск о й , Н .В . В аси л ьево й , Ф .Л . А геен к о , Д .И . Е р м о л о в и ч а  и  д р у ги х  
и ссл ед о вателей . О д н ако  сп ец и ф и к а  и ссл ед у ем о го  о б ъ екта , н ео д н о зн ач н о сть  его 
то л к о в ан и я , а  так ж е  о со б ен н о сти  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  в я зы к е  п о сл ед н и х  
д есяти л ети й  п о к а  ещ е не п о л у ч и л и  д о л ж н о го  освещ ен и я . Н ау ч н ая  н о в и зн а  
п р о вед ен н о го  и ссл ед о в ан и я  со сто и т  в то м , что  и м ен а  со б ствен н ы е 
р ассм атр и в аю тся  в р ам к ах  ф у н к ц и о н ал ьн о го  п о д х о д а  к ак  б азо вы е  ко м п о н ен ты  
со став н ы х  н аи м ен ован и й .
В  со вр ем ен н о й  о н о м асти к е  р азгр ан и ч и в ается  н еск о л ьк о  ви д о в  о н и м о в  - 
ан тр о п о н и м ы , зо о н и м ы , то п о н и м ы , астр о н и м ы , у р б о н и м ы , н азв ан и я  собы тий , 
к о р аб л ей  и  др. П о ск о л ь к у  о сн о в н ая  п р о б л ем ати к а  м ассо в о й  к о м м у н и к ац и и  -  
это  ч ел о в еч еская  д еятел ь н о сть , то  в п о л н е  зако н о м ер н о , что  « зд есь  в ед у щ ее  
м есто  зан и м ает  и сп о л ьзо в ан и е  п р ец ед ен тн ы х  ан тр о п о н и м о в»  [2]. А н ал и з 
за го л о вк о в  газетн ы х  тек сто в  вы яви л  у п о тр еб л ен и е  со б ствен н ы х  и м ен , ко то р ы е  
о б о зн ач аю т  х у д о ж еств ен н ы е  и ли  и н ы е п р о и звед ен и я , а  так ж е  л и тер ату р н ы х  
худ ож н и ков :
Гоголь-п ер есел ен ец  (заголовок): Памятник классику хотят перенести 
на новое место. Авторы письма предлагают «восстановить историческую 
справедливость» и перенести памятник Гоголю работы скульптора Андреева, 
который сейчас стоит во дворе д. 7 на Никитском бульваре, на его прежнее 
место - Гоголевский бульвар. Именно здесь он был установлен в 1909 г. - во 
время празднования 100-летия писателя. А и Ф , 200 8 , № 49. И м я  со б ствен н о е  
«Г ого л ь»  и сп о л ьзо в ан о  в н ео б ы ч н о м  тем п о р ал ь н о м  кон тексте : п р ед ставлен и е  
д еятел я  п р о ш л о го  к ак  н ы н е  ж и ву щ его  и л и  д аж е  сп о со б н о го  во скресн уть . В  
п о д о б н ы х  к о н тек стах  ф ам и л и и  п о л и ти ч еск и х  л и д ер о в  п р о ш л о го  и сп о л ьзу ю тся  
в к о н тек сте  б у д у щ его  и ли  н асто ящ его  вр ем ен и , что  п р ед о п р ед ел яет  
н ед ен о тати в н о сть  р еч ево го  см ы сл а  со о тв етств у ю щ и х  антропон и м ов:
Ленин-ф ар ао н  (заголовок): Мумия Ильича лишает страну жизненной 
силы. Проведённый недавно фондом «Общественное мнение» опрос показал: 
большинство россиян выступает за  зах о р о н ен и е  т е л а  Л е н и н а . Вслед за этим 
глава пресс-службы патриарха протоиерей Владимир Вигилянский призвал 
отдать останки Ильича коммунистам. А историк Владимир Авдеев убеждён: 
«мощи» вождя пролетариата нужно сжечь, так как над ними был проведён 
настоящий сатанинский обряд. А и Ф , 20 1 2 , № 20.
И ссл ед о вател и  о тм еч аю т то т  ф акт, что  п р ав о п и сан и е  п р ец ед ен тн ы х  
ан тр о п о н и м о в  м о ж н о  о тн ести  к  ч и сл у  вар и ан тн ы х . В м есте  с тем  м ож н о  
зам ети ть , что  ч ем  б олее  о б щ еи звестн ы м  и  вы со к о ч асто тн ы м  стан о ви тся  то т  или  
и н о й  ан тр о п о н и м , тем  вы ш е вер о ятн о сть  его  н ап и сан и я  со стр о чн о й  б уквы , в 
ф орм е м н о ж ествен н о го  ч и с л а  и  без и сп о л ьзо в ан и я  кавы чек. Т ак , н ап р и м ер , 
о п р ед ел ен н о е  в л и ян и е  н а  п р ед п о ч тен и е  н ап и сан и я  со стр о чн о й  буквы  м о ж ет  
о к азать  и  н ал и ч и е  в к о н тек сте  н егати в н о й  эм о ц и о н ал ь н о й  оц ен ки  
со о тв етств у ю щ и х  лю дей .
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В  м атер и ал ах  газетн ы х  С М И  б ы ло  заф и к си р о в ан о  у п о тр еб л ен и е  и м ен и  
со б ствен н о го  (зн ам ен и то го  п ер со н аж а  к л асси ч еск о й  л и тер ату р ы ) в н овом  
н ео б ы ч н о м  зн ачени и :
Шалтай-болтай (заголовок). Почему излишняя гибкость тела может 
быть опасна? 5-7% населения Земли могут без труда не только встать 
на мостик или сесть на шпагат, но и выделывать со своим телом поистине 
цирковые трюки. Но не спешите завидовать каучуковым людям, ведь эта их 
особенность -  не талант, а наследственное заболевание под названием 
«синдром гипермобильности суставов» (СГМ). А и Ф , 2014 , № 40. П о  сути , п ер ед  
н ам и  и м я  со б ствен н о е , з а  к о то р ы м  сто и т  п р ец ед ен тн ая  си ту ац и я , о п и сан н ая  в 
х у д о ж еств ен н о й  л и тер ату р е  (п ерсон аж , у п ав ш и й  со стен ы , к о то р о го  н и к то  не 
м о г  собрать). В  р у сск о м  язы к е  это  слово  п ер еш л о  в р азр яд  н ар еч и й  и 
у п о тр еб л яется , к о гд а  р ечь  и д ет  о б есц ел ьн о м  вр ем яп р о в о ж д ен и и  [3: 891]. В  
ан гли й ско м  язы к е  и м ен ем  H u m p ty -D u m p ty  о б о зн ач аю т  « то л стяч ка-к о р о ты ш ку »  
и л и  « р азб и ту ю  вещ ь». В  га зетн о м  тек сте  и м я  « Ш ал тай -б о л тай »  вы сту п ает  уж е 
в зн ач ен и и  « ги б ки й  человек» . И н тер есн ы м  п р ед став л я ется  то , что  ко м п о н ен ты  
со ставн о й  н о м и н ац и и  я в л я ю т ся  р и ф м о ван н ы м и  к ак  в р у сск о м , так  и  в 
ан гли й ско м  вариан те. В  о тн о ш ен и и  ан тр о п о н и м о в  тако го  т и п а  М .В . С у х и х  
отм ечает: « И м я  -  это  в с егд а  ч асть  р и ту ала , сло ж н ы й  зн ак , си м вол ,
м ар к и р у ю щ и й  ч ел о в ек а  в р яд у  ем у  п о д о б н ы х  и  в то  ж е  в р ем я  п р и ч и сл я ю щ и й 
его  к  о п р ед ел ен н о й  р о д о в о й  и ли  со ц и ал ьн о й  о б щ н ости »  [4: 113].
К ак  п о к азы в ает  р ассм о тр ен н ы й  м атер и ал , н аи б о л ее  ч асто тн о й  гр у п п о й  
ср ед и  и м ен  со б ств ен н ы х  к ак  к о м п о н ен та  со став н ы х  н о м и н ац и й  я в л я ю тся  
ан троп он и м ы . Ч то  к асается  вто р о го  м еста , то  его у в ер ен н о  у д ер ж и в аю т 
то п о н и м ы . В о зм о ж н о , это  связан о  с тем , что  в р у сск о й  р еч и  п р ец ед ен тн ы е  
то п о н и м ы  сп о со б н ы  обр азн о  о б о зн ач ать  сам ы е р азн ы е  соб ы ти я , так  и ли  и н ач е  
связан н ы е с со о тветству ю щ и м  городом . Р ассм о тр и м  к о н к р етн ы й  п р и м ер  
(о б о зн ач ен и е  б о л ьш о й , б о гато й  и  авто р и тетн о й  ч асти  света):
С тар у ш к а -Европа (заголовок): Старушка-Европа стонет под натиском 
иностранцев. Тем, кто сегодня ищет лучшей жизни за рубежом, богатая 
Европа шлет свое главное послание, состоящее из двух взаимоисключающих 
сообщений: «нужны рабочие руки» и «въезд закрыт». А что делать? Европа 
сама дезориентирована. С одной стороны, резко снизившаяся рождаемость, и, 
как следствие, демографическое старение наций грозят общеевропейским 
опустошением. С о б есед н и к , 200 8 , № 12.
А н ал и з газет н ы х  заго л о в к о в  п о зво л и л  в ы д ел и ть  со б ствен н ы е и м ен а , 
к о то р ы е  о б о зн ач аю т  п о л у ч и в ш и е  ш и р о к у ю  и зв естн о сть  гео гр аф и ч еск и е  
объекты :
Амур-к ато к  (заголовок): Во всех населённых пунктах Амурской области 
работают бригады спасателей - откачивают воду и сушат дома, которые 
ещё могут быть пригодными для жизни. Наводнение превратится в 
обледенение? А и Ф , 20 1 3 , № 37.
И д ен ти ф и к ато р о м  о стр о вн о го  го су д ар ств а  в С р ед и зем н о м  м оре  
вы сту п ает  и м я  со б ствен н о е  «К ипр» . А к ту ал и зи р у ю щ и й  к о м п о н ен т  « п разд н и к»  
в ы р аж ает  х ар ак тер и сти к у  о б ъ ек та , н азван н о го  в п ер в о й  ч асти  со ставн о го  слова:
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Кипр-п р азд н и к  (заголовок): Кипр по праву можно назвать «Музеем под 
открытым небом!». Многочисленные туристы, приезжающие на остров для 
отдыха, порой, не подозревают, по какой земле ходят и в каких водах 
купаются... Люди живут здесь от праздника к празднику! Несмотря на 
хитросплетения исторических событий, Кипр не утратил своей природной 
красоты, насыщенности достопримечательностей, а самое главное, 
необыкновенного гостеприимства. К П , 201 3 , № 122.
В  тек стах  газетн о й  п ер и о д и ч еск о й  п еч ати  о тм еч ен ы  и м ен а  со б ствен н ы е  в 
м етаф о р и ч еск о м  у п о тр ебл ен и и . В  след у ю щ ем  п р и м ер е  и м я  со б ствен н о е  
« О л и м п »  не связан о  с б о ж ествен н ы м  д р евн егр еч еск и м  н азван и ем , а  
п р ед став л я ет  д р у го е  зн ач ен и е , у к азы в аю щ ее  н а  о б ъ ек т  О л и м п и ад ы  в С очи:
Олимп-аврал  (заголовок): «Меня несколько тревожит фактор времени и 
готовности олимпийских объектов», - заметил, вернувшись из командировки в 
Сочи, министр спорта Виталий Мутко. А и Ф , 201 2 , № 45.
О б щ еи звестн о е  и м я  со б ствен н о е , п о д  к о то р ы м  и м ею т  в ви д у  м естн о сть  к  
зап ад у  от М о ск в ы , м о ж н о  так ж е  х ар ак тер и зо вать  к ак  п р ец ед ен тн о е  и м я, 
о б о зн ач аю щ ее  «д о р о го е  ж и лье» :
Рублевка-с тр о й п л о щ ад к а  (о м асш таб н о м  стр о и тел ьстве  в сам о й  б о гатой  
« д ер евен ьк е»  Р оссии ): Приезжих наше место удивляет не только красотой и 
шиком, приличными дорогами, но и размахом строительства. И  даже 
заставляет по-хорошему завидовать! К П , 19 .01 .2007.
В  со ставе  со ставн ы х  н аи м ен о в ан и й  не м ен ее  у п о тр еб и тел ьн ы м и  я в л я ю тся  
со б ствен н ы е  и м ен а , к о то р ы е  о б о зн ач аю т о б ъ ек ты  б и зн еса  - к о м п ан и и , заво д ы , 
б ан ки  (н ап р и м ер , «Лукойл»-п р ед ател ь , «БАМ» - н еу д ач н и к). П р и вед ем  
кон текст:
Домодедово-полиглот (заголовок): Буквально с каждым днем языковой 
диапазон дикторов в аэропорту расширяется. На сегодняшний день 
объявления делают на 7 языках: русском, английском, азербайджанском, 
французском, немецком, итальянском и узбекском. Но, по заверению 
представителей Домодедова, к 2008 году их количество дойдет до 20. И м я 
со б ствен н о е , о б о зн ач аю щ ее  о б ъ ек т  го р о д ск о й  и н ф р астр у к ту р ы , р еал и зу ется  в 
н о во м  зн ачен и и : «аэр о п о р т , ко то р ы й  зн ает  м н о го  язы к о в» , к о то р ы м  обы чн о  
х ар ак тер и зу ю тся  то л ьк о  л ю ди . О со б ен н о сть  у п о тр еб л ен и я  и м ен и  со б ствен н о го  
-  его  у казан и е  н а  сх о д ство  объектов .
Н ер ед к о  ж у р н ал и сты  и сп о л ьзу ю т  и н тр и гу ю щ и й  заго л о во к , ко то р ы й  
п р ед став л я ет  со б о й  н ек у ю  загад к у  и  ср азу  п р и в л ек ает  вн и м ан и е. И л л ю стр ац и ей  
яв л я ется  м етаф о р и ч еск о е  и сп о л ьзо в ан и е  и м ен и  со б ствен н о го  по 
ф о н ети ч еск о м у  сх о д ств у  с р ел и ги о зн о й  л ек си к о й  п утем  д о б авл ен и я  букв:
Ангела-х р ан и тел ь  (заголовок): Ангела Меркель остаётся канцлером на 
третий срок подряд. Почему же никто не говорит, что это недемократично? 
А и Ф , 201 3 , № 39. Н а  н аш  взгл яд , ф актом  яв л я ется  н ал и ч и е  см ы сл о вы х  
п р ео б р азо в ан и й  в и м ен и  со б ств ен н о м  «А н гел»  («тот , кто  о б ер егает  от бед»), и 
к ак  след стви е , слово  «А н гел а»  в п р ед став л ен н о м  к о н тек сте  м о ж н о  счи тать  
п р ец ед ен тн ы м  ан тр о п о н и м о м  в ф у н кц и и  к у л ьту р н о го  см ы сла. С п ец и ал ьн ы е  
стати сти ч еск и е  д ан н ы е  говорят: 80 %  н ар о д а  Г ер м ан и и  вер ят , что  М ер к ел ь
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у д астся  со х р ан и ть  евро , и  он и  не зад у м ы ваясь  в ы б р ал и  бы  ее н а  д о ср о ч н ы х  
вы б орах . Н ем ц ы  л ю б я т  сво его  кан ц л ер а , ч у в ств у ю т  себ я  к ак  з а  к ам ен н о й  
стеной .
В ы в о д ы . О б ъ ем н ы й  язы к о в о й  м атер и ал , и зв л еч ен н ы й  из тек сто в  
м ассо в ы х  п еч атн ы х  и зд ан и й , п о зво л и л  вы яви ть  н ек о то р ы е  особен н ости . 
Ф у н кц и я  и м ен  со б ств ен н ы х  зак л ю ч ается  не то л ьк о  в у к азан и и  н а  н азы ваем ы й  
и м и  о б ъ ек т , д ан н ы е язы к о в ы е  ед и н и ц ы  в с егд а  н есу т  д о п о л н и тел ь н у ю  
эк стр ал и н гв и сти ч еск у ю  и н ф о р м ац и ю . « В ы п о л н яя  ряд  со ц и ал ьн ы х  ф ункц и й , 
и м я  ж и в ет  и  р азви в ается  по  зак о н ам  язы к а , х о тя  п р и ч и н ы , сти м у л и р у ю щ и е 
р азви ти е  и м ен н ы х  си стем , по  сво ем у  п р о и сх о ж д ен и ю  со ц и ал ьн ы , т.е. л еж ат  вне 
сф ер ы  д ей стви я  л и н гви сти к и »  [8: 26]. И сп о л ьзо в ан и е  и м ен и  со б ствен н о го  в 
я зы к е  С М И  ч асто  и м еет  х ар ак тер  своего  р о д а  язы к о в о й  игры : авто р  зад ает  
загад к у , а  ч и тател ь  и щ ет  н а  н ее  ответ.
Я в л я я сь  б азо вы м  к о м п о н ен то м  со ставн о го  слова , и м я  со б ствен н о е  
о б о зн ач ает  и зв естн ы х  л и ч н о стей , зн ам ен ател ьн ы е  со б ы ти я , и сто р и ч еск и е  
ср аж ен и я , гео гр аф и ч еск и е  объекты . О д н ако  гер о й  со вр ем ен н о го  
сло в о о б р азо в ан и я  -  ч ел о век , п о это м у  б о л ьш ая  ч асть  р ассм атр и в аем ы х  
н аи м ен о в ан и й  -  ан троп он и м ы . А к ту ал и зи р у ю щ и й  к о м п о н ен т  слу ж и т 
х ар ак тер и сти к о й  о б ъ екта , чащ е н егати вн ой .
В  сл о в ах -заго л о в к ах  и м я  со б ствен н о е  м о ж ет  вы сту п ать  в м етаф о р и ч еск о м  
зн ач ен и и , стан о вясь  д л я  п о тр еб и тел я  м ассо в о й  ку л ьту р ы  и м ен ем  
п р ец ед ен тн ы м . «В  это м  случае  к о н тек ст  п р ед о п р ед ел яет  п о яв л ен и е  нового  
со ставн о го  слова , а  ч и тател ь  п о н и м ает  зн ач ен и е  со ставн о го  н аи м ен о ван и я , 
и сх о д я  из ф о н о вы х  зн ан и й  и  ж и зн ен н о го  оп ы та»  [9: 38].
О тм ети м , что  м ето д и к а  и ссл ед о в ан и я  п о д о б н о го  р о д а  слов  ещ е не 
р азр аб о тан а , что  п р ед став л я ет  п ер сп ек ти в н о е  н ап р авл ен и е  в д альн ей ш ем  
и сслед ован и и .
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